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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
H f U l t i S t X & t i ÚU.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
mprenfa de la Diputación provincial—Tel. 1916 
Jueyes 15 de Marzo de 1945 No se publica los domingos ni días festivos. Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1;50 pesetas. 
Advertencias*—1.' Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un eifimolar de 
seda aáraero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación nnnat. 
S.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, v 50 pesetas 
•»M1<M por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
' b) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o- dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales é 30 pesetas 
«éntrales, con pago adelantado. , < 
si Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pag-o adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—ai • Juzgados municipales, ana peseta línea. , 
Los demás, 1,50 pesetas Hnea. v 
iMíBlstraM nrof iMlal 
Gobierno c M l 
le la proTíncla de León 
M s a r f a General de Ahastecimleníos 
y 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUM. 24 
Racionamiento para cartillas inscritas 
en establecimientos de está capital, co-
r''espondiente a la tercera semana del 
mes de Marzo 
A partir del día 12 de los Corrientes 
y hasta el 16 de los mismos, p o d r á 
retirarse de los establecimientos de 
ultramarinos en que se encuentren 
Escritas las Tarjetas Individuales de 
j^cionamiento, el correspondiente a 
la tercera semana del mes de Marzo, 
9ue constará de ios siguientes ar t ícu-
l0s y cuant ía por cart i l la: 
a) Personal adalto. 
dación por cart i l la . , 
t A C E I T E . — 1 / J l i t ro . -Precio de ven-
ra,.-• Pesetas litro,—Importe de la 
/ClOQ, 1.20 p t a s . - C u p ó n n.0 II de 
} l «emana, 
de^ GAR - 2 0 0 g^mos . - Precio 
Ha •ta' W pesetas k i lo blanqui-
^ 0 pilé, y 4,75 pesetas k i lo tercia-
hi porte de la rac ión , 1,00 pese-
ter(J an(Iuilla o" pilé, y 0,95 pesetas 
^aua ~~CuPón n'0 V de la 11 se' 
ARROZ.—100 gramos.—Precio de 
venta, 3,00 pesetas kilo.^—Importe de 
la r ac ión 0,30 pesetas .—Cupón nú -
mero 3 de la 11 semana. *; 
JABON.—100 gramos.—Precio de 
venta. 4,00 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión , 0,40 pesetas .—Cupón 10 de 
Varios. 
C A F E . —100 gramos. — Precio de 
venta, 23,00 pesetas k i l o . - I m p o r t e 
de la rac ión , 2}30 pesetas, —Cupón 
n.p 11 de Varios.—Este a r t ícu lo será 
suministrado ú n i c a m e n t e para las 
cartillas clasificadas en 1.a y 2.a cate-
goría. 
P A T A T A S . - 2 kilos.— Precio de 
venta 0,775 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión , 1,55 pese tas .—Cupón n ú -
mero IV de la 11 semana, 
B A C A L A O . — 1 0 0 g r a m o s . - P r e é i o 
de venta 7,50 pesetas kilo.—Importe 
de la rac ión 0,75 pesetas .—Cupón 
n ú m . 12 de Varios. 
b) Personal infantil . 
Rac ión por cart i l la . 
A C E I T E . -Vá l i t ro . -Precio de ven-
ta, 4,80 pesetas litro.—Importe de l a 
r ac ión 1,20 p e s e t a s — C u p ó n n.0 II 
de la 11 semana. 
AZUCAR.--200 gramos—Precio de 
venta, 5,00 pesetas k i lo b lanpui l la Q 
pilé, y 4.75 pesetas ki lo terciada.— 
Importe de la rac ión , 1,00 pesetas 
b lanqui l la o pilé, y 0.95 pesetas ter-
A R R O Z — 2 5 0 gramos.—Precio de 
venta 3.00 pesetas k i l o . - I m p o r t e de 
la r ac ión 0.75 p e s e t a s — C u p ó n n ú -
mero III de la 11 semana. 
J A B O N . - 1 0 0 gramos.—Precio de 
venta 4.00 pesetas k i l o . - Impor t e de 
la r ac ión 0.40 p e s e t a s — C u p ó n n ú -
mero 2 de Varios. 
P A T A T A S . - 2 ki los. - Precio de 
venta, 0,775 ptas. k i l o , — I m p o r t é de 
la rac ión , 1,55 ptas. — Cupón n.0 I V 
de la 11 semada. 
H A R N A . — U n k i lo . — Precio de 
venta 2,00 ptas. kilo.—Importe de l a 
rac ión , 2,00 pesetas. —• Cupón n ú -
mero I de la 11 semana.' 
L E C H E C O N D E N S A D A—2 botes. 
— Precio de venta 3,55 ptas. bote.— 
Importe de la r ac ión 7,10 p t a s . -
Cupón n.0 V de la 11 semana. 
Los a r t ícu los Leche Condensada y 
Har ina en el racionamiento infant i l , 
s e r á n suministrados ú n i c a m e n t e 
para aquellas cartillas inscritas a 
efectos de estos a r t í cu los en susti-
tuc ión de Adúcar o Pan . 
Las cantidades de Patatas que se 
suministren debe rán suponer en 
todo momento un importe exacto, 
siñ lu^ar a diferencias por redondeo 
centesimal. 
Los cupones correspondientes a 
a r t ícu los cuya adqu i s i c ión no sea 
deseada por sus beneficiarios, s e r á n 
inutil izados en el acto de su renun-
cia , es decir, en presencia del por tá -
dor de la cart i l la . 
L a s liquidaciones de cupones que 
justifiquen la retirada de este racio-
namiento, serán entregadas en esta 
Delegación y en su Negociado de Im-
presos y Control de Cupones, sito en 
la calle de la Torre, n ú m . 2, durante 
las horas de oficina del d ía 16 de 
los corrientes. 
L o que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
Por Dios. E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León , 10 de Marzo de 1945. 
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DISTRITO MINERO DE LEON 
V I A S M I N E R A S 
A N U N C I O 
Don Cayo Pérez Gayó, como ex-
lotador de la mipa «Sarita» y sus 
ÍLjpliaciones, sitas en el Ayunta-
miento de Torres del Bierzo, solicita 
^jtorización para la cons t rucc ión 
dé una vía minera con destino al 
transporte de sus carbones. 
La vía irá desde la tolva de des-
cargue del cable «vaivén», hasta el 
taller de clasiflcación instalado en 
las proximidades del k i lómet ro 36 
de la carretera de Madr id a L a Co-
íuña. 
La longitud de vía será de 580 me-
tros de los cuales 480 metros es ta rán 
en horizontal y 100 metros en plano 
inclinado con 10 grados de pen-
diente. 
Los terrenos que atraviesan son 
comunales. : ^ 
Lo que se anuncia al púb l ico para 
que en el plazo de treinta días pue-
dan presentar los que se crean per-
judicados las reclamaciones opor-
tunas, estando en dicho plazo el 
proyectó a la vista del púb l ico en la 
Jefatura de Minas. 
León, 19 de Febrero de 1945.—El 
Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
540 N ú m . 116.—46.50 ptas. 
C A B L E S A E R E O S 
ANUNCIO 
Don Cánd ido F e r n á n d e z , como 
Director del Grupo Minero ^I lumi-
nada», sito en el Ayuntamiento de 
Vegacervera, solicita au to r i zac ión 
para cons t rucc ión de un cable aéreo 
con destino al transporte de los car-
bones de la citada mina. 
El cable irá desde las proximida-
des de la boca de mina de la, capa 
5egunda hasta un camino situado en 
Vertical setenta y seis metros por 
^bajo. 
La longitvd del cable, sistema 
p'aivén», será de 200 metros, y dada 
a diferencia de nivel, será auto-
motor. 
Lo que se anuncia ai púb l i co para 
^ e en el plazo de treinta d ías pue-
judi^reSentar ^0S ^ue se crean Per ' 
tiin Ca(^ 0s' ^as redamaciones que es-
p.611 0Portunas, estando en dicho 
Co 20 el proyecto a la vista del púb l i -
^ la Jefatura de Minas. 
§eQf0n' 3 de Marzo de 1945 — E l In-
73sr0 ^ Celso R- Arango 
N ú m . 117.-42,00 ptas. 
Cala de Recluía de As ía l a , núm. 60 
C I R C U L A R 
Con arreglo a lo dispuesto en los 
a r t ícu los 142 y 184 del vigente Re-
glamento de Reclutamiento^ se hace 
presente que la revisión de los mo-
zos de los reemplazos de 1942 y 1944, 
que disfruten prór roga de primera 
clase o se encuentren declarados ex-
cluidos temporales y de servicios 
auxiliares del reemplazo primera^ 
mente citado, sufr i rán la revis ión 
reglamentaria en la fecha que para 
cada uno de ellos se señala, a cuyo 
fin en la fecha indicada se encontra-
r á n a las nueve horas en el local de 
esta Caja de Recluta^ sito en esta po-
b lac ión calle Pío Gul lón n ú m . 24. 
Por los citados Ayuntamientos se 
d a r á el m á s exacto cumplimiento a 
lo dispuesto en los a r t ícu los 186, 187, 
188 y 189 del Reglamento de Refe-
rencia. 
Dia 3 de A b r i l 
Astorga 
Bena vides de Orbigo 
Brazuelo 
Día i de A b r i l , i 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares 
• Hospital de Orbigo 
L u c i l l o 
Luyego 
Llamas de la Ribera ' 
Mágaz de Cepeda 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino , 
Día 5 de A b r i l 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Mar ina del Rey 
Santiagomillas 
Truchas 
Día ÍO de A b r i l 
Tu rc i a } . , 
Valderrey 
V a l de San Lorenzo 
Vil lagatón 
Vi l l amej i l 
Vi l laobispo de Otero 
Villarejo de Orbigo 
Vil lares de Orbigo 
Dia í í de A b r i l 
L a Bañeza 
Al i j a de los Melones 
L a Antigua 
Bercianos del P á r a m o 
Bust i l lo del P á r a m o 
Castrillo de la Valduerna 
Cas t roca lbón 
Día 12 de Abri l 
Castrocontrigo 
Cebrones del Río 
Destria-na 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto. 
D i a 11 de Abr i l 
Regueras de Ar r iba 
Riego de la Vega 
Roperuelos del P á r a m o 
San Adrián del Valle 
San Cris tóbal de laPolantera 
Santa María de la Isla 
Santa Elena de Jamuz 
San Pedro Bercianos 
Santa María del P á r a m o 
kan Esteban de Nogales 
Día 18 de Abr i l 
Soto de la Vega 
Urdía les del P á r a m o 
Valdefuentes del P á r a m o 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna 
Vi l l aza la 
Zotes del P á r a m o 
Ponferrada 
Día 19 de A b r i l 




C a b a ñ a s Raras 
Carucedo 
Castrillo de Cabrera 
. Castropodame 
Congosto 
Cubil los del S i l 
Encinedo 
Folgoso de la Ribera 





P á r a m o del S i l 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo Flórez 
San Esteban de Valdueza 
Toreno 
Torre del Bierzo 




Berianga del Bierzo 
Día 25 de A b r i l 
Cacabelos 
Camponaraya 











Val le de Finol ledo 
Vega de Valcarce ' , 
Vega de Espinareda 
Viliadecanes 
Incidencias 
Días 3,15 y 22 de Mayo y 9 de 
Jun io . 
Astorga, 8 de Marzo de 1945.—El 





Aprobadas por la Cornisón Perma-
nente de este Excmo. Ayuntamiento 
las cuentas anuales de presupuesto 
de los ejercicios ordinarios de 1942, 
43 y 44, quedan expuestas al púb l i co 
en la Secretar ía dé este Ayuntamien-
to durante el plazo de quince d ías a 
fin de que los habitantes de este tér-
mino munic ipa l puedan formular 
por escrito durante el periodo de 
expos ic ión y en el plazo de ocho 
d í a s , a contar desde su t é rmino , los 
reparos y observaciones que estimen 
pertinentes, todo de conformidad 
con lo dispuesto en los ar t ículos 579 
del Estatuto Munic ipa l y 126 del 
Reglamento de Hacienda Munic ipa l 
vigentes. 
León, 10 de Marzo de 1 9 4 5 . - E l A l -
calde, J . Aguado. 791 
Ayuntamiento de 
$antiagomillas 
E n cumplimiento del apartado 21 
de la Orden dé 13 de Marzo de 1942, 
la Junta pericial de m i presidencia 
a c o r d ó que todos los poseedores de 
fincas rús t icas en este t é r m i n o muni-
cipal , presenten una dec la rac ión j u -
rada de las mismas, por duplicado, 
hechas en los impresos que les se rán 
facilitados en lá Secretar ía del A y u n -
tamiento, 
Dada la importancia de la presen-
te Orden, que servir £ de base para 
la confección de uñ nuevo amil lara-
miento en el que figuren los actuales 
propietarios de fincas, encarezco a 
los declarantes, vecinos o forateros,la 
mayor exactitud en los datos consig-
nados, ya que cualquier falseamien-
to de los misinos, como asimismo la 
ocu l t ac ión de fincas, será perseguida y 
sancionada con arreglo a lo dispues-
to sobre esta materia en el Código 
Penal y en el vigente Reglamentó de 
Amillaramientos. 
E l plazo de p resen tac ión de las 
dec oraciones sérá hasta el día quin-
ce del p r ó x i m o més de A b r i l . 
Los propietarios que no formulen 
dec la rac ión de sus fincas, acep ta rán 
el l íqu ido i m p o n i b l é que le asigne 
esta Junta Per ic ia l , sin derecho a 
r e c l a m a c i ó n . 
Santiagomil las , a 10 de Marzo 
de 1 9 4 5 . - E l Alcalde, Santiago Ro-
dr íguez . 775 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Hab iéndose acordado por el A y u n -
tamiento de m i presidencia, en se-
sión del d ía 3 dfel mes de Marzo, la 
oportuna propuesta de suplemento 
de crédi to , importante doce m i l pe-
setas por medio de superávi t del ejer-
c i c i o anterior de 1944, para atender 
al pago de reparaciones en la parte 
interior de la casa Consistorial y 
acoplamiento de vivienda, queda de 
manifiesto ai púb l i co en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días háb i l e s el opor-
tuno expediente, al objeto de oír 
reclamaciones. 
H a b i é n d o s e acordado por el A y u n -
tamiento de mi presidencia,en sesión 
del d ía 3 del mes actual, la opor-
tuna propuesta de suplemento de 
crédi to importante novecientas vein-
ticinco pesetas, por medio de trans-
ferencia, para atender al pago de 
gastos de Admin i s t r ac ión de Justicia 
e imprevisto durante el ejercicio, 
queda de manifiesto al publico en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince d ías háb i l e s el 
oportuno expediente, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Cabrillanes, a 8 de Marzo de 1945. 
— E l Alcalde , (ilegible). 757 
Ayuntamiento de 
Noceda 
Se hal lan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretar ía del Ayuntamiento, 
durante un plazo de quince (días, 
las cuentas municipales correspon-
dientes al pasado ejercicio de 1944, 
juntamente con sus justificantes, 
a fin de que los habitantes del tér-
mino puedan examinarlas y formu-
lar por escrito contra las mismas las 
reclamaciones que crean pertinentes, 
durante el pe r íodo de exposic ión y 
en los ocho días siguientes. 
Noceda, 5 de fylarzo de 1945.—El 
Alcalde, Benito Arias . 741 
Juzgado de primera instancia 
de. Pon ferrada 
Don Ju l io F e r n á n d e z Quiñones , ac> 
cidental Juez de primera instan-
cia de la ciudad y partido de Pon-
ferrada. 
Hago públ ico : Que en ejecución 
de la sentencia dictada en los autos 
de ju ic io declara t ivó de menor cuan-
tía, promovidos por el Procurador 
D . Manuel Feijoó de Sotomayor, re-
presentando a D. Manuel López 
González, vecino de Carracedo, con-
tra D. Adolfo López, vecino de De-
hesas, representando a su hija me-
nor Alc i ra López González, y actual-
mente contra la expresada D.a A l c i -
ra, se ha acordado sacar a primera y 
públ ica subasta, por t é r m i n o d e vein-
te días y tipo de tasación, el ún ico 
bien inmueble embargado a la alu-
dida demandada, seña lándose para 
que tenga lugar el remate, el día 
once de A b r i l p róx imo , a las once 
de la m a ñ a n a , en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, debiendo ajus-
tarse el remate a las condiciones o 
después se d i r án : ^ 
«Una casa en el pueblo de Deh 
sas, al sitio de «Portugal», compu6" 
ta de só tano, planta baja y princ' 
pal, cubierta de teja y coñstruí(Ja i"" 
mampos te r í a , midiendo unos ochen 
ta metros cuadrados, poco más 
menos, y l inda, derecha entrando0 
con Teresa Sobrírj; izquierda, con 
Vicente Rodríguez; espalda, con el 
mismo, y frente, con calle de Portu, 
gal. Valorada en veinticinco rnil 
pesetas. , ; 
C O N D I C I O N E S 
Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable consig. 
nar previamente en la mesa del Juz. 
gado o establecimiento designado al 
efecto, el 10 por 100, por lo menos 
del tipo de tasación, sin cuyo reqn^ 
sito" no se a d m i t i r á postura alguna 
devolviéndose despijiés todos los de-
pósitos, con excepción del de el me-
jor postor, que q u e d a r á como parte 
de pago del precio. 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras pártes dél 
tipo de tasación! 
Se hace constar que no han sido 
suplidos los t í tulos de propiedad, 
debiendo conformarse los licitado-
res con la d o c u m e n t a c i ó n existente 
en autos, que queda en Secretaria 
para exhib ic ión . 
Dado en Ponferrada, a seis de 
Marzo de m i l novecientos cuarenta 
y cinco.--Julio Fernández , - -E l Secre-
tario, Antonio F e r n á n d e z . 
785 N ú m . 119.-97,50 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes del Poetli 
de üehesas 
Por este anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia,, se 
hace saber a todos los componentes 
de esta Comunidad de Regantes, que 
para el día 19 del mes en curso s& 
efectuará lá convocatoria, para ele-
gir la Junta que regirá esta Comuni-
dad para él año 1945-46. 
L o que hago púb l ico para conocí-
miento de todos los componentes de 
esta Comunidad. 
Dehesas, a 10 de Marzo de 1945.-
E l Presidente de la Junta Admini8' 
trativa, L u i s Mart ínez. 
793 N ú m . 120.—24,00 ptas. 
.Burro pelo negro, alzada aproxi-
mada 5 cuartas, edad 4 años, des-
apa rec ió día 25 en San Román d^ 
los Oteros. Ruégase comuniquen su 
paradero á Gaspar Gallego, del cita-
do pueblo. 
719 N ú m . 106.-9,00 ptas. 
Imprenta de la Diputación, 
